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MEDIUM 
CONCEPTION, REALISATION ET EXPLOITATION 
D'UNE EASE DE DONNEES 
AGNES GUILLAUMONT, JEAN-LUC MINEL 
lnstitut de recherche et d'histoire des textes 
40, Avenue d'lena 
75116 PARIS CEDEX 
L'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, dont 
l'objectif est le recensement, !'analyse et le microfilmage des 
manuscrits essentiellement medievaux, s'est trouve confronte, 
comme bon nombre d'institutions, a !'explosion des informations 
produites par les differentes sections qui le constituent: 
plusieurs millions de fiches dactylographiees, des "normes" 
propres a chaque section, etc... Cette accumulation 
d'informations, quelquefois difficilement manipulable, entraine 
des recherches longues, complexes et couteuses. 
Aussi, dans un souci de rationalisation et de 
simplification, l'IRHT a entrepris d'implanter une base de 
donnees sur le manuscrit medieval. Plusieurs objectifs et 
contraintes ont ete definis. Ceci dans le but d'ameliorer aussi 
bien en amont (la constitution et la mise a jour de la base de 
donnees) qu'en aval (la consultation de la base de donnees) 
l'efficacite du traitement de !'information: 
- Utiliser un logiciel evolutif et dote des outils de 
manipulation des donnees de haut niveau. Nous avons done choisi 
un Systeme de Gestion de Bases de Donnees (SGBD) plutot qu'un 
logiciel documentaire. 
Concevoir un decoupage de 1' information prima ire ( les 
manuscrits medievaux) qui laisse la possibilite d'enrichir la 
base de donnees au fur et a mesure que les sections de l'IRHT 
decideraient de s'associer au projet. 
Developper des procedures d'interrogation de la base de 
donnees qui nous permettent d'exploiter les synergies existant 
entre les traitements des donnees effectues par des equipes 
travaillant sur des documents differents, mais dont !'approche 
conceptuelle est similaire. 
Simplifier la tache de saisie des donnees des analystes 
de l'IRHT en leur procurant, a la demande et interactivement, 
les informations necessaires (listes d'autorite, verification 
de la coherence, signalement des lacunes, etc •.• ). En effet, ce 
travail, souvent fastidieux, reste le goulot d'etranglement de 
toute saisie d'informations. 
Les performances du systeme sont conformes aux exigences 
premJ.eres. La valeur ajoutee est impressionnante: Ht oil une 
consultation des fichiers manuels peut exiger une journee de 
travail, MEDIUM fournit la reponse en quelques secondes. 
Exploitation 
Interrogation de la base. 
L'interrogation de MEDIUM ne necessite pas la connaissance 
d'un langage documentaire. L'utilisateur est guide par un 
systeme d'ecrans de dialogue; plusieurs chemins d'acces lui 
sont offerts, lui permettant de se focaliser sur l'objet de sa 
recherche en plusieurs etapes. L'utilisation de terminaux a 
ecran pleine page permet un maniement agreable et l'ergonomie 
sera encore amelioree des que le mode multi-fenetres pourra 
etre employe. 
La base de donnees est implantee sur les ordinateurs du 
CIRCE. L'interrogation peut s'effectuer soit de l'IRHT, soit de 
tout endroit accedant aux principaux reseaux de 
telecommunication internationaux (TRANSPAC, EURONET, THYMNET, 
... ) . 
un chercheur peut ainsi avoir acces aux 37000 manuscrits 
microfilmes de l'IRHT. 
Mise a jour de la base de donnees. 
Les corrections et ajouts d'informations dans la base de 
donnees sont realises interactivement et la coherence des 
informations est verifiee. Ainsi tout nouvel auteur ou nom de 
bibliotheque est immediatement detecte et une confirmation doit 
etre donnee par l'analyste. Cette phase de validation evite 
d'une part un bon nombre d'erreurs de saisie, et d'autre part 
oblige les analystes a respecter les regles de normalisation 
definies pour chaque champ d'information. 
Critiques et perspectives 
MEDIUM represente environ 20% de !'information accessible 
par les fichiers manuels, et l'utilisateur se voit done 
contraint de completer sa recherche par la consultation de ces 
fichiers, ce qui est particulierement decourageant. 
L'accroissement de la base de donnees est done actuellement un 
des axes principaux du travail des sections de l'IRHT. 
L'information ainsi disponible devrait ouvrir de nouveaux 
horizons aux specialistes, ne serait-ce que par les 
rapprochements et confrontations que suscite la combinaison des 
divers criteres de recherche. Plus encore si l'on songe aux 
traitements statistiques rendus g~$sibles par !'existence d'une 
passerelle avec le logiciel SAS1 I, qui offre a l'utilisateur 61 
- Simplifier la consultation de la base de donnees en 
supprimant toute interrogation par un langage specialise dont 
la syntaxe est souvent penible et source d'erreurs. Nous avons 
optP- pour l 'utilisation d' ecrans de dialogue au 1 'utilisateur 
fournit uniquement les criteres de recherche. 
Ouvrir la consultation de la base de donnees aux 
chercheurs du monde entier. La base de donnees est rel iee au 
reseau de telecommunications Transpac, qui est lui-meme 
interconnecte aux principaux reseaux internationaux. 
Realisation: le choix d'une architecture 
En nous appuyant ]:llr 
modele entite-relation< l, 
auteur de neuf entites: 
les possibilites offertes par le 
nous avons construit notre base 
MANUSCRIT : cote du manuscrit, datation, et mention de la 
section de l'IRHT concernee. 
MICROFILM : reference du microfilm du manuscrit dans la 
filmotheque de l'IRHT, et informations techniques necessaires a 
la gestion de la filmotheque. 
OEUVRE description conceptuelle d'une oeuvre par son 
titre, sa langue et sa nomenclature. 
INCIPIT 
(en test). 
incipit principal et incipit des pieces annexes 
AUTEUR forme normalisee du nom de l' auteur associee a 
une description biographique. 
TRADUCTEUR forme normalisee du nom du traducteur et 
titre de la traduction. 
COMMENTATEUR : forme normalisee du nom du commentateur et 
titre du commentaire. 
HORS-TEXTE : description physique du texte (illustrations, 
blasons, etc ... ). 
DIPLOMATIQUE : caracterisation des documents diplomatiques 
(ordre religieux, lieu et institution, diocese). 
Un manuscrit, et chacun des textes qu' il contient, est 
decrit par un faisceau d'informations reparties dans les 
differentes entites. Des relations permettent de lier entre 
elles les informations relatives a un meme manuscrit. Celles-ci 
seront utilisees lors de la consultation pour permettre a 
62 l'utilisateur de naviguer dans la base. 
toute sa puissance statistique et graphique. Un chercheur peut 
extraire de la base des informations selectionnees et appliquer 
a ces donnees une analyse multidimensionnelle aussi bien qu'un 
simple calcul de frequences. 
D'une maniere generale, il est possible d'extraire de 
MEDIUM un sous-ensemble de la base et de le recopier sur un 
micro-ordinateur pour exploiter ces donnees localement, et 
effectuer ainsi des traitements plus specifiques et plus fins. 
Le modele de representation des donnees actuellement 
implante dans MEDIUM est en fait un noyau d'informations 
indispensable a 1' identification du manuscri t et des textes 
qu'il contient. L'architecture modulaire adoptee donne a ce 
noyau initial toutes possibilites de se developper. Une section 
de l'IRHT qui ne trouverait pas dans MEDIUM le type 
d'informations qui !'interesse peut construire une entite, 
choisir sa description de donnees, et relier cette entite aux 
informations existantes. Son travail en sera enrichi, et dans 
le meme temps, si elle le desire, elle rend ses donnees 
accessibles aux autres chercheurs. On voit comment, avec le 
temps, MEDIUM peut accroitre la synergie existant entre les 
differentes disciplines qui etudient le manuscrit medieval. 
Neanmoins, si riche soit-elle, cette description ne restituera 
jamais toute la richesse d'informations que represente un 
manuscrit. Le couplage de la base de donnees avec un disque 
optique numerique devrait permettre, dans un avenir qui 
s'approche maintenant, la reproduction immediate a l'ecran des 
manuscrits selectionnes par une consultation de MEDIUM. 
De nouvelles possibilites soulevent toujours de nouveaux 
problemes. Ainsi la necessaire normalisation des donnees 
engendre-t-elle des difficultes a la consultation: difficultes 
orthographiques, difficultes d'inferer sur les donnees. L'un 
des objectifs de la cooperation entre l'IRHT et l'Institut 
d'Etudes Medievales de Montreal (dans 1£' c-adre d'un projet 
France-Quebec) est de mettre en lumiere la fa9on dent une telle 
base de donnees peut etre exploitee dans un environnement autre 
que celui dans lequel elle a ete con9ue. Un nombre important 
d'informations sent implicitement contenues dans la description 
des manuscrits. Pour pouvoir retrouver une information complexe 
dans cette base, il faudrait pouvoir suivre le meme cheminement 
intellectuel, le meme raisonnement, que celui qui a inscrit 
cette information. Or une base de donnees ne conserve que les 
informations deduites du raisonnement. 
C'est pourquoi nous envisageons de greffer sur la base de 
donnees des procedures utilisees dans l'inte~ligence 
artificielle et notamment dans les systemes experts ( 3 ) Ces 
procedures, en reproduisant le savoir faire des analystes 
maitrisant parfaitement MEDIUM, pourront constituer une aide a 
la production ou a la consultation des donnees. 
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